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I.Introduction
VariableSentenceResponse(VSR)and Conversation Cardsaretwo conversational
activitieswhichhavebeenshowntoincreasestudentmotivationandperceivedimprovement
amongJapaneselearnersofEnglishwithTOEICscoresrangingfrom under200toover449
(French,2012).Thesetwoactivitieshavebeenvalidatedbysurveybefore,buttheextentto
whichstudentsimprovedasaresultofbeingexposedtotheseactivitiesforasemesterhad
yettobeshown.Therefore,thepurposeofthisstudyistogatherpreliminarydataon
students・conversationalabilityafterbeinginclasseswithVSRandConversationCardsfor
asemester.Thisdatawilbemeasuredbythestudents・percentageofEnglishspoken,words
perminute,andlengthofconversation.Inaddition,astherearefew,ifanystudieswhich
involvetranscribingJapanesestudents・conversationsandthencalculatingtheirwordsper
minute and percentage ofEnglish spoken,this paper wil also seek to serve as a
transcriptionalandanalyticalguidelineforfutureresearcherswhoseektoconductresearch
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Abstract
ThisisapreliminarystudyontheeffectsofusingtheconversationalactivitiesVariable
SentenceResponse(VSR)andConversationCardsinauniversityspeakingandlisteningclass
in Japan.Afterusing theseactivitiesforasemester,oneclassoftwenty-twostudents
engagedinfreeconversationsforuptotenminutes.Theseconversationswerethenrecorded
andtranscribed.Eventhoughthestudentshadbeenhesitanttoengageinfreeconversation,
andhadstruggledtocompletetwo-minuteguidedconversationsatthebeginning ofthe
semester,theywerealabletohavefreeconversationsforthefultenminutesbytheendof
thesemester.Aswel,theseconversationsattheendofthesemesterwereatanaveragespeed
of93Englishwordsperminuteandin98.3％ English.Furthermore,fourofthestudentswere
abletoholdtheseconversationsatnativespeedsusingover99％ English.Althoughthisis
onlyapreliminarystudy,thedatafoundinthispaperprovesthatVSR andConversation
Cardscanbeusedtoelevatemany,ifnotalintermediatelevelstudentsinJapantothepoint
ofbeingabletoholdlong,uninterruptedconversationsatnear-nativeornativespeedsof
EnglishwithverylittleJapaneseused.
inasimilarfashion.
II.Research
TheprimarygoalsofthisresearchweretouseVSRandConversationCardstoimprove
thestudents・conversationalabilitiesandtogatherdatawhichwouldshow thelevelof
conversationalabilitythestudentshadattainedafterthesein-classactivities.Thefocusof
thisresearchwasonhelpingstudentstobeabletoconverseinEnglish,todoitquickly,and
todoitforextendedperiodsoftime.Therefore,themeasurementsthisstudyusesto
analyzethestudents・abilityincludepercentageofEnglishused,Englishwordsspokenper
minute,and length ofconversation,butdo notincludeothermeasurementssuch as
grammaticalcorrectness.
1.Testsubjects
Thestudentsinthisstudywerefirstyearco-edstudentsfrom auniversityinJapan.
Thestudentswereinternationalrelationsmajorsand weretaking a required English
speakingandlisteningclass.TheirEnglishlevelwasintermediate,andasdeterminedbythe
ACEPlacementTest,thestudentshadanaverageequivalentTOEICscoreofaround440.
Therewereatotalof22students,with11boysand11girls.
2.Researchperiod
Thisresearchwasconductedduringthefal,2013semester.Classeswereheldfor90
minutestwotimesperweekforfifteenweeks.
3.Instruction
Instructionwashandledbyoneinstructorforthewholeoftheresearchperiod.Aswel,
inadditiontoVSR andConversationCards,therewasalsoarequiredtextforthisclass.
TherequiredtextforthisclasswasPathways:Listening,Speaking,andCriticalThinking
(1B).Inordertoavoidthistextbookfrom contaminatingtheresearchresults,thistextbook
wasprimarilyutilizedasasourceforvocabularyinstructionandtesting,howeverlistening
activitieswerealsousedafew times.Alinal,therequiredtextwasusedatotaloften
timesforroughly45minutesperusage,oraround17％ ofthetotalclasstime.Whenitwas
used,itwasusedasavocabularysourceforroughly75％ ofthistime,andasalistening
practiceresourcetheother25％ ofthetime.Theother83％ oftheclasswasdedicatedto
VSRandConversationCards.
4.Subject
ThesubjectofVSRactivitieswas・studyingabroad・.However,unlikethepreviousstudy
(French,2012),theConversationCardstopicwasnotmatchedtotheVSRstorylineforthis
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study.Instead,theteacherchosetopicsforConversationCardswhichwereeasytotalk
about,suchas:hobbies,music,vacations,sports,andweekends.
5.Implementation
StudentsfolowedthesameVSR/ConversationCardpatternastheydidinprevious
research(French,2012).ActivitieswerebasedonVSRchapters,andeachchapterconsisted
ofa story,story-teling,and VSR conversation activity.Thiswasthen folowed by
ConversationCards,andthensometimesbytherequiredtextbook.Oncethestudentshad
completedthesefouractivities,thenextchapterwouldbegin,andthestudentswouldstart
withthestoryactivityofthenextchapter.
6.Activities
AstheactivitiesforVSRhavebeenwritteninfulinpreviousresearch,thispaperwil
onlybrieflysummarizetheactivitiesinaVSR chapter.Pleaserefertopreviousresearch
articlesforthefuldescriptionofstory,story-teling,andVSRactivities(French,2012).An
exampleVSRchaptercanbeseeninAppendixA.However,ConversationCards(previously
knownastheEnglishConversationWheel)hasslightlychangedsincepreviousstudies,and
wilthusbedetailedinful.Anexampleofthenew ConversationCardsworksheetcanbe
seeninAppendixB.
Story
ThestoryforVSRisroughly100wordslongandisreadtothestudentsthreetimes.
Thestudentslistentothestoryandanswerfivecomprehensionquestionswhichtheylater
answertogetherasaclass.Ifthestudentscannotcolectivelyanswerthequestionsafter
listeningtothestory,theteachergivesthem acopyofthestoryandtheyreadthroughit
toanswerthequestions.
Story-teling
Thestudentsgetfiveminutestomemorizethestory,andthenfindapartner.Oneof
thepartnersturnsoverthestoryhandout,andtelsthestorytotheotherwhiletheother
looksatthehandoutandchecksit(alsogivinghintsifthepartnerforgets).Thishappens
foratotaloftwotimesperpartner.
VSR
Thestoryactivityleadstoaconversationbetweenthestudentandanothercharacterin
thestory.Thisconversationcontainsalead-insentenceandthenfifteensentenceswhich
mightbesaidbytheothercharacter.Theothercharacterwilonlysaythingsfrom thislist
ofsentences,buttheorderinwhichtheyaresaidisunknown.Studentsmustbeableto
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understandandthenrespondtothesesentences.
Thestudentsstartoffbywritingpracticeresponsesindividualy,andthenprogressto
practicingwithapartnerwithoutlookingatthepracticeresponsestheymadebefore.After
practicingwithmultiplepartners,thestudentslineupandtakeaninterviewtestwiththe
teacher.Theteachersaysfivesentencesfrom thelistand studentsmustbeableto
understandandrespondquicklyandunderstandablyinordertopassthetest.
ConversationCards
TherootofConversationCardslieswithinninequestionwordsandone・change・card
whichisuseddifferentlythanthequestionwords.Thequestionwordsare:who,what,
where,why,when,how,is/are,do,andhave.Inpreviousresearch,therewasno・change・or
・have・card,anditbeganwithaworksheetwhichonlyhadfiveofthequestionwords.The
teacherwouldthenchooseatopicthatwasrelevanttothecurrentVSR chapter,andthe
studentswrotetwoquestionsforeachofthefivequestionwordschosen.
However,uponfurtherexperimentationandobservation,theteacherdeemeditmore
efficienttogivethestudentsanextraquestionword・have・,andtochangetheworksheetso
thatitincludedonequestionforeachoftheninequestionwordsinsteadoftwoquestions
forfiveofthewords.Aswel,thetopicchosenwaschangedsothatitnolongerneededto
berelevanttothecurrentVSR chapter,butinsteadcontainedatopicwhichmimicked
conversationsinthestudents・dailylives,suchas:sports,music,vacations,etc.
TheConversationCardsactivitybeginswiththeteachertelingthestudentsthetopic,
thengivingthem theworksheetwiththeninequestionwords.Whilethestudentswrite
theirquestions,theteacherwalksaroundandcorrectstheirgrammar.Afterthey are
finishedwriting,thestudentsfindapartner,andeachpairisgivenasetoftenlaminated
cardswhichhavetheninequestionwordsandthechangecard.Thestudentsdorock-paper-
scissors,andthewinnerofthisisgiventhecards.Thestudentsarethengiven45seconds
tomemorizetheirquestions,andafterthattimeisup,thestudentsareinstructedtoturn
overtheirworksheetssotheyareunabletoseethequestionstheyhavewritten.Theteacher
says・go・,andthewinneroftherock-paper-scissorsgameholdsupacard,theirpartner
asksaquestion,andthepartnerholdingthecardanswersthisquestion.Thisthencontinues
foronetoone-and-a-halfminutesdependingonthestudents・abilitytoaskquestions.The
teacherthentelsthem tostopafterthealottedtime,givesthem another45secondsto
memorizetheirquestions,hasthestudentsswitchsothattheotherpartnerisholdingthe
cards,andthenhasthem dotheactivityagain.Thisprocessiscaledcardsonly.
Inpreviousresearch,oncethestudentswereabletodocardsonlyforone-and-a-halfor
twominutes,thiswouldmarktheendoftheactivity.However,theConversationCards
activitywaschangedtoincludeanumberofconversationlengtheningelements,andsonow
gradualybuildsuptoten-minutefreeconversations.
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Thefirstoftheseconversationlengtheningelementsiscaledplusone.Plusonerefers
toaddinganadditionalpieceofinformationafteransweringaquestion.Whenusingplus
one,studentsdon・tjustanswer・yes・or・no・,butactivelycontributemoreinformationtothe
conversationtohelpitmovealongmoresmoothly.Thesecondconversationlengthening
elementischange.Changeispromptedbythe・change・cardandsignalsstudentstochange
thetopicoftheconversation,thusleadingtheconversationinadirectionthatthestudents
havenotpreparedfor.The・change・cardisseparatedfrom theothercardsuntilthe
studentsarereadytouseit.Thefinalconversationlengtheningelementisnocards.Once
thestudentsarecomfortablewithcardsonly,plusone,change,andconcurrentuseofplus
one& change,theteacherremovesthescaffoldingandtelsthestudentstoputthecards
away.Thestudentsthenengageinfreeconversationswhichstartwiththesubjectthe
teachergivestothestudents,butcanthenchangetowhateverthestudentsfeelliketalking
aboutfrom there.
Theprogressionofcardsonly,plusone,change,plusone&change,andnocardscanbe
seeninFigure1.Oncethestudentsareabletocompleteastep,theteacherhasthestudents
trythenextstepwithanewpartner.Thelistmovestoptobottom,lefttoright.Aswel,
evenifstudentscompleteastepwithonetopic,theymayneedtostartatalowerstepfor
thenexttopicbeforeproceedingfurtherdownthelist.
Althoughitmayseem strangethatstudentsjumpedfrom fourminutestotenminutes
withnocards,onlyfourofthe22studentswereunabletomakethisjumponthefirsttry.
By thesecondtry,every studentwasabletoholdfreeconversationsfortheful ten
minutes.
Oncethestudentsareabletodo10minuteswithnocards,theteacheradvisesthe
studentstospeakonlyinEnglish,astheyshouldbeabletodothisforthemostpartat
thispoint.
7.ResearchMethodology
Attheendofthesemester,thestudentschoseapartnerandengagedinarecordedfree
conversationforuptotenminutes.Theinitialtopicforthisconversationwas・sports・and
waschosenbytheteacher.Thestudentswereunawareofthetopicchoiceuntiljustbefore
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Cardsonly Plusone Change
Plusone&
change
Nocards
1minute 1.5minutes 2minutes 3minutes 2minutes
1.5minutes 2minutes 2.5minutes 4minutes 3minutes
3minutes 4minutes
10minutes
Figure1.RecommendedbenchmarksforConversationCards
theirconversationwasrecorded.Thiswasdoneintentionalysothatthestudentswere
unabletoprepareascriptedconversationbeforehand.However,althoughtheinitialtopic
choicewasdecidedbytheteacher,thestudentswerealowedtochangethetopicifthey
chosetolaterintheconversation.
Theserecordedconversationswerethentranscribedandanalyzed.Aswel,studentswere
alsogivenasurveytotryandfindcorrelationsbetweentheirconversationalabilityanda
numberofothervariables.
Transcribing
Transcribingforthisresearchwasbasedontranscriptionguidelinesprovidedbythe
InstituteforSignalandInformationProcessing(ISIP)totranscribetheSwitchboardCorpus
(Hamaker,Zeng,&Picone,1998).TheSwitchboardCorpusisacolectionof2,430spontaneous
conversationswhichwererecordedovertelephonelinesforthepurposeofdevelopingspeech
processingalgorithms(Godfrey,Holiman,& McDaniel,1992).Thereasonthatthiscorpus
waschosen asamodelfortranscription isthatitisoneofthelargestcorpusesof
spontaneous conversation for native speakers of English. By folowing the same
transcriptionrulesasISIPfortheSwitchboardCorpus,itbecomesveryeasytocomparethe
students・conversationstothoseofnativespeakers.
Someoftheguidelineswhichwereimplementedfrom theISIPguidelinesinclude:(1)
writedownthetranscriptionverbatim,includinggrammarmistakesandwordsthathave
beenrepeated;(2)standardreductionsapply(i.e.:write・wanna・not・wantto・if・wanna・
ishowitisspoken);(3)wordsthatarenotfulystatedaremarkedwitha・-・attheendof
thewordandarecountedaspartialwords;(4)hesitationsoundsarealwaysmarkedas・uh・
or・ah・evenwhentheydon・texactlysoundlikethat(althoughexceptionsweremadefor
thisstudywhenthehesitationsoundwasclearlyaJapanesehesitationsound);and(5)
yes/nosoundsshouldbenotedas・uh-huh・or・huh-uh・foralwordsthatsoundanything
likethesewords(althoughexceptionsweremadewhentheyes/nosoundwasclearlya
Japaneseyes/nosound).
Twoguidelineswhichwerenotfolowedwere:(1)donotmarktranscriptionswith
punctuation;and(2)donotcapitalizetheword・I・.Thereasonwhytheseruleswerenot
folowedisthatISIPusesacomputerprogram toprocesstheSwitchboardtranscripts.Since
thisresearchdoesnothaveaccesstosuchcomputerprograms,theserulesweredeemed
unnecessaryforthisresearch.
CountingWords
Withinthe2,430conversationsintheSwitchboardCorpus,nativespeakersspokeata
rateof111to291wordsperminute(Yuan,Lieberman,& Cieri,2006).Assuch,these
numberswilserveastherangefornativeEnglishconversationspeedforthepurposeof
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thisresearch.Subsequently,alstudentconversationswhichaverage111wordsperminute
orfasterareconsideredtobeatnativespeedsofEnglishinthisstudy.
Inaddition,thenativespeakerwordsperminutefigurewasreachedbycountingal
fulystatedwords,includingwordssuchas・uh・and・ah・.Assuch,thesewordswerealso
countedinthestudents・conversations.
JapaneseWords
WordswereconsideredtobeJapaneseiftheywerenotintheEnglishdictionary.The
EnglishdictionaryusedforreferencewasMerriam-Webster・sOnlineDictionary(Merriam-
Webster).Althoughthiswasthemethodused,itshouldalsobenotedthatthereisnot
alwaysaclearboundarybetweenwhichwordsarepurelyJapaneseandwhichwordsare
loanwordsinEnglish.Someloanwords,like・budo・areinMerriam-Webster・sdictionary
andarethusconsideredEnglishwords.However,otherwordslike・hatsumode・and・senpai・
arenotinthedictionary,andarethereforeconsideredJapanesewords.Bethatasitmay,
both・hatsumode・and・senpai・haveEnglishWikipediapages.Ultimatelythough,alinehas
tobedrawnsomewhere,andthelinechosenforthisresearchistheunabridgedMerriam-
Webster・sdictionary.
Inaddition,manyJapanesewordsareformedbythecombinationoftwoormore
charactersorsymbols.Assuch,itcanbehardtodeterminethenumberofJapanesewords
inaphrasesaidinJapanese.Inordertosolvethisproblem,adictionarywasonceagain
utilized.ThedictionaryusedwasSanseido・sWebDictionary（三省堂）,andwordswere
countedbythelongestdictionaryentry.Toexemplifythis,・hatsumode・wilonceagainbe
usedasanexample.・Hatsumode・comesfrom twosinglecharacterwords・hatsu・(first)and
・mode・(visit).Althoughbothofthesewordsarelistedseparatelyinthedictionary,and
couldthusbecountedaswordsontheirown,thecompoundword・hatsumode・(firsttemple
visitofthenewyear)isalsointhedictionary,andthus・hatsumode・isonlycountedasone
Japaneseword.
Survey
Thesurveyaskedstudentsatotaloftenquestionstoseewhat,ifany,correlations
betweenindividualcharacteristicsofthestudentsandtheirconversationalabilitycouldbe
made.Itaskedquestionsabout:howoutgoingtheywere,howimportanttheyfeltstudying
Englishwas,howimportantitwastothem tobeabletospeakEnglish,howmuchtheyfelt
motivatedbytheclass,previoushomestay/studyabroadexperience,opportunitiestospeak
Englishintheirdailylife,andhow theyplantouseEnglishinthefuture.Thestudents
wererequestedtofiloutandtowritetheirnamesonthesurvey,sothesurveyswere
neithervoluntarynoranonymous.Therewereevensomeinstanceswheretheteachernoticed
somestudentshadmissedquestionsandgaveitbacktothem sothattheycouldcomplete
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it.Al22ofthestudentsinthetestclassturnedinasurvey.Theoriginalsurveycanbe
seeninJapaneseinAppendixC,andtheEnglishtranslationcanbeseeninAppendixD.
8.Results
Figure2showsthatstudentswereabletotalkinEnglishatspeedsbetween73and115
Englishwordsperminute.Aswel,theywereabletodothisin96.4％ to99.6％ English.
Thisgivesusanaverageof93Englishwordsperminutein98.3％ English.Inaddition,al
studentswereabletospeakfortheful10minutes(withnoinstancesofasilencelasting
10secondsorlonger),andassuchthelengthofconversationstatisticisnotlistedonFigure
2.Furthermore,twopairs(fourstudents)wereabletohaveconversationsatspeedsover111
Englishwordsperminuteinover99％ English.Asthisresearchisassumingthatnative
speedsofEnglish conversation arebetween 111and291wordsperminuteasperthe
SwitchboardCorpus,thesetwopairsofstudentsareconsideredtobehavingspontaneous
Englishconversationsatnativespeeds.
JapaneseWords
Therewereatotalof179Japanesewords/incoherentutterancesthatweresaidinthe
elevenconversationslistedabove.Ofthese179wordsandutterances,thetopthreemost
commonJapanesewordswere(1)・eeto・or・ee・(uh),said50times;(2)・un・(yes),said42
times;and(3)・ee・(huh),said13times.Althoughboth・ee・(uh),and・ee・(huh),arebothlisted
as・ee・,theirdifferenceofuse,markedbysituationaldifferences,pitch,and/oremphasis,
makethesewordsseparateentriesalthoughtheirphoneticspelingisthesame.Altogether,
thesethreemostcommonJapanesewordsweresaidatotalof105times,whichaccountsfor
59％ oftheJapanesewords/incoherentutterancessaid.
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Pair# Englishwordsperminute PercentEnglish
1 112 99.1％
2 99 98.2％
3 104 98.5％
4 115 99.5％
5 73 99.6％
6 86 98.6％
7 90 96.4％
8 83 98.7％
9 76 97.2％
10 89 96.5％
11 100 98.5％
Figure2.Statisticsforstudents・conversations
Surveydata
AsseenonFigure3,thestudentsweremoreextrovertedthantheywereintroverted;
howevertherewasrepresentationfrom bothendsofthespectrum.
Inaddition,95％ ofthestudentsrespondedthattheylikeorsomewhatlikeEnglish,100％
agreedthatstudyingEnglishisimportant,100％ agreedthatitisimportanttobeableto
speakEnglish,and95％ ofthem weremotivatedorslightlymotivatedinthestudyclass.
Intermsofstudents・extracurricularEnglishactivities,fivestudentshadstudiedabroad
foramonthorless,10studentshadgonetoEnglishconversationcram schoolsbefore,and
eightstudentswereabletospeakEnglishoutsideofclassatleastoncepermonth.
Finaly,studentschoseavarietyofpurposesforhow theybelievedtheywoulduse
Englishinthefuture.AsseeninFigure4,themostcommonofthesewasprofession,and
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Figure4.ReasonsforusingEnglishinthefuture
Figure3.Studentextroversionhistogram
20ofthe22studentschoseit(everystudentbutthestudentswhochose・don・tknow・chose
this).Afterprofession,vacationwassecond,meetingpeoplewasthird,study/researchwas
fourth,makingfriendswasfifth,anddon・tknowwaslast.
Inadditiontothepurposeschosen,thenumberofpurposeschosenbyeachstudenthas
alsobeenmadeavailable,andcanbeseeninFigure5.Nineteenofthe22studentschose
betweentwoandfivepurposes.
Correlations
Asnearlyal(oralinsomecases)ofthestudentsagreedthattheylikeEnglish,that
studyingEnglishisimportant,thatbeingabletospeakEnglishisimportant,andthatthey
weremotivatedinclass,thesefouritemswereleftoffofthecorrelationchart(Figure6).
Althoughtherewerenostrongcorrelations,therewereanumberofweakpositive
correlationsbetweenthesurveydataandwordsperminute.Thestrongestofthesewere(1)
choosingstudy/researchforafuturepurposeofEnglish(0.51),(2)usingEnglishintheir
dailylife(0.49),(3)totalnumberofpurposeschosenforusingEnglishinthefuture(0.42),
(4)choosing making friendsasa futurepurposeofEnglish (0.36),(5)having study
abroad/homestayexperience(0.34),and(6)extroversion(0.30).
Likewordsperminute,thepercentofEnglishspokenalsohadnostrongcorrelations
buthadanumberofweakpositivecorrelations.Thestrongestofthesewere(1,2)extroversion
andchoosingprofessionasafuturepurposeofEnglish(0.42),(3)totalnumberofpurposes
chosenforusingEnglishinthefuture(0.39),(4)studyabroad/homestayexperience(0.38),(5)
choosingmeetingotherpeopleasafuturepurposeofEnglish(0.36),and(6)usingEnglish
intheirdailylife(0.30).Inaddition,therewasalsooneweaknegativecorrelationwith
percentofEnglishspoken,andthatwaswithEnglishconversationschool(0.30).
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Figure5.NumberofpurposesselectedforusingEnglishinthefuture
III.Discussion
Asthisresearchwasdoneaspreliminaryresearch,neithertheSwitchboardCorpusnor
thewordsperminuteoffluentEnglishconversationwasknownbytheteacherduringthe
timeofthestudy.Assuch,therewasnoattempttogetthestudentstospeakfasterduring
theirfreeconversations.Therefore,whenfurtherresearchisdonewithVSRandConversation
Cards,morefocuswil bespenton increasing thestudents・fluency,and itwil be
interestingtoseeifanincreasedfocusonfluencyduringVSR andConversationCards
resultsinalargerincreaseinthestudents・Englishwordsperminute.
Inaddition,themostcommonlyusedJapanesewords(・eeto・or・ee・,・un・,and・ee・)
accountedfor59％ ofaltheJapanesewordsduringthestudents・freeconversations.Ifthe
studentsweremadeawareoftheirJapaneseusage,andespecialythesethreewords,itis
notinconceivablethattheaveragepercentageofEnglishspokenwouldincreasetoabove
99％ infuturestudies.
Intermsofthecorrelationdata,itisveryinterestingtoseethattheplacementscores
hadnocorrelationtoeitherwordsperminuteorpercentageofEnglishspoken.Perhapsthis
istheresultoftheACEPlacementTestnotincludingaconversationassessmentsection.
Thatsaid,English conversation schoolalsohadnocorrelation tostudents・wordsper
minute,andactualyhadanegativeweakcorrelationtostudents・percentageofEnglish
used.Asthisisonlyapreliminarystudy,itishardtodraw hardconclusionsfrom the
surveydatainthisstudy,howeveritdoesnotseem thatthestudentswhowenttoEnglish
conversationschoolinthisstudybenefittedfrom goingthere,andaccordingtothedata,
goingtoEnglishconversationschoolmayhaveactualyhinderedthesestudents・English
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Wordsperminute PercentEnglishspoken
Placementtestscores 0.02 (0.23)
Extroversion 0.30 0.42
Studyabroad/homestay 0.34 0.38
Englishconversationschool (0.22) (0.30)
Englishindailylife 0.49 0.30
NumberofpurposesforusingEnglishin
thefuture
0.42 0.39
Vacation 0.20 0.29
Profession 0.26 0.42
Meetotherpeople 0.02 0.36
Study/research 0.51 0.21
Makefriends 0.36 0.06
Figure6.Correlationsbetweensurveydata,wordsperminute,andpercentofEnglishspoken
conversationalability.
Otherpointstonoticewithinthesurveycorrelationsisthatextroversion,studying
abroad,Englishinthestudents・dailylife,andhavingalargenumberofpurposesfor
Englishinthefuturealhaveweakpositivecorrelationsacrosstheboard.Onceagain,itis
hardtocometoconclusionsbasedonthedatainthisresearch,howeveritseemsthatboth
teacherswhoarelookingfornewwaystomotivatestudents,andstudentswhoaretrying
tobecomebetteratEnglishconversationmaywanttofocusontheabovefourpointsin
ordertofurtherincreasethestudents・Englishconversationalability.
IV.Conclusion
Overal,althoughthisisonlyapreliminarystudy,theresultsfoundinthisresearchare
verypromising.ThisdatashowsthatVSR andConversationCardsareveryeffectivein
developingstudents・conversationalability.Althoughthestudentsbeganbystrugglingto
completeone-totwo-minuteguidedconversations,theresultofinstructioninVSR and
ConversationCardsledtothestudentsbeingabletoendthesemesteratalevelwherethey
wereal ableto hold freeconversationsforten minutes,with someofthestudents
advancingtheirconversationalspeedtobeon-parwithnativespeakers.Studentsalsospoke
in98.3％ Englishonaverage.Furthermore,whiletheseresultsareverygood,thereare
areasoffurtherimprovementforVSR andConversationCardswhichhavebeennotedin
thisstudy.IffutureusesofVSRandConversationCardsputahigheremphasisonfluency
andincreasingstudents・awarenessoftheJapanesetheyareusing,itisverypossiblethat
usingVSR andConversationCardsintheclassroom wilhaveanevenlargereffecton
students・wordsperminuteandpercentageofEnglishspoken.
Inconclusion,itishighlyrecommendedthatVSR andConversationCardsbeusedin
classroomsaroundJapanthathavethegoalofincreasingstudents・spontaneousEnglish
conversationspeedtonear-nativeornativelevelsofEnglish.
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AppendixA
ExampleVSRMaterials
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Chapter4
GradesSlipping
YouwenttothepartywithChris,anditwassomuchfun!Youmetlotsofpeople,spoke
inEnglishalot,andmadenewfriends.Youaresohappyyouwenttotheparty!
Twomonthspass.Youaregoingtopartiestwoorthreetimesperweeknow!YourEnglish
hasgottenverygood.YouarehavingawonderfultimeinAmerica!
But,becauseyouspendalofyourfreetimeatparties,youdon・thavethatmuchtimeto
studyanddohomework.Youthoughtthatyouwouldbeok...Butonedayyourteacher
asksyoutostayafterclass.
Chapter4ComprehensionQuestions
Whatdidyoudoattheparty?
Howmuchtimehaspassedsincetheparty?
HowisAmerica?
Whatdon・tyouhavetimefor?
Whatdoesyourteacheraskyoutodo?
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Lead-in:Youwantedtotalktome?
Teacher・ssentences:
I・m worriedaboutyou.
Didsomethinghappen?
You・vebeendoingverypoorlyrecently.
Youfailedthelasttest.
Youshouldrealystartstudyingmore.
Areyouhavingtroubleunderstandingthematerial?
Ifyoudon・tstartdoingbetter,you・regoingtofailthisclass.
DoIneedtotalktoyouradvisor?
Youneedtocometoclassmore.
Doyouneedextralessonsafterclass?
I・lseewhatIcandoforyou.
Idon・twanttohearanymoreexcuses...
Isthisgoingtogetbetter?
Isthatapromise?
Goodluckwithyourstudies.
Conversation1
You:Youwantedtotalktome?
Teacher:
You:
Teacher:
You:
Teacher:
You:
AppendixB
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Topic:
How?
Where?
What?
Who?
Is/Are?
When?
Do...?
Why?
Have?
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1.あなたの性格は外向的ですか？それとも内向的ですか？
外向的 どちらかというと外向的 どちらでもない どちらかというと内向的 内向的
2.英語の勉強は好きですか？
はい どちらかというと好き ふつう どちらかというと好きでない いいえ
3.英語の勉強はあなたにとって大切だと思いますか？
はい どちらかというと大切 ふつう どちらかというと大切でない いいえ
4.英語で話せることはあなたにとって大事だと思いますか？
はい どちらかというと大事 ふつう どちらかというと大事でない いいえ
5.この授業で，あなたは英語を勉強する気がでますか？
はい どちらかというとでる ふつう どちらかというとでない いいえ
6.あなたは外国にホームステイしたことがありますか？
はい いいえ
（「はい」と答えた人）
どこに行きましたか？ どのくらいの期間でしたか？
7.あなたは留学したことがありますか？
はい いいえ
（「はい」と答えた人）
どこに行きましたか？ どのくらいの期間でしたか？
8.あなたは英会話学校に通ったことがありますか（あるいは，現在通っていますか）？
はい いいえ
（「はい」と答えた人）
どれくらいの期間通いましたか（あるいは通っていますか）？
年 週 回
9.あなたは英語を話す機会が日常的にありますか？
はい 時々 いいえ
（「はい」あるいは「時々」と答えた人）
一ヶ月に何回ぐらい話す機会がありますか？
回
10.あなたは将来，どんな目的で英語を使うと思いますか？
（複数選択可）
a.旅 b.仕事 c.世界の人々と会うため d.勉強研究のため
e.友達を作るため f.まだ分からない g.その他（具体的に）
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1.Areyouanextrovertoranintrovert?
Extrovert Slightlyextrovert Neither Slightlyintrovert Introvert
2.DoyoulikestudyingEnlgish?
Yes A littlebit Neitheryesorno Notrealy No
3.DoyouthinkstudyingEnglishisimportant?
Yes A littlebit Neitheryesorno Notrealy No
4.DoyouthinkbeingabletospeakinginEnglishisimportant?
Yes A littlebit Neitheryesorno Notrealy No
5.Wereyoumotivatedtostudyinthisclass?
Yes A littlebit Neitheryesorno Notrealy No
6.Haveyoueverdoneahomestayinanothercountry?
Yes No
(Ifyes)
Wheredidyougo?How longdidyougo?
7.Haveyoueverstudiedabroadinanothercountry?
Yes No
(Ifyes)
Wheredidyougo?How longdidyougo?
8.HaveyouevergonetoanEnglishconversationschool(orareyouenroledinonenow?)
Yes No
(Ifyes)
How longdidyougo?(How longhaveyoubeengoing?)
Years timesperweek
9.DoyouhavechancestospeakEnglishinyourdailylife?
Yes Sometimes No
(Ifyesorsometimes)
How manychancesdoyouhavetospeakinEnglishpermonth?
timespermonth
10.How doyouthinkyouwiluseEnglishinthefuture?
(selectalthatapply)
a.Vacations b.Work c.Meetingpeoplefrom alovertheworld
d.Studyorresearch e.Makingfriends f.Idon・tknow
g.Other(pleaseexplain)
